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A burnout (ki égés) az em be rek kel hivatássz erûen
segítô kap cso lat ban dol go zók (pl. ápo lók, or vo sok, szo -
ci á lis mun ká sok) kö ré ben a leg gya ko ribb. A be teg ség
is mert sé ge, gya ko ri sá ga és sú lyos sá ga el le né re az
egész ség ügyi in téz mé nyek döntô több sé ge nem tesz
sem mit a megelôzés és a gyó gyí tás ér de ké ben.
Vizs gá la tunk cél ja volt be bi zo nyí ta ni, hogy a ki égés
el le ni fe lül vizs gá lat nak po zi tív ha tá sa van az egész ség -
ügyi szak dol go zók lel ki ál la po tá ra. Ered mény ként el -
mond ha tó, hogy a ki égés ka te gó ri ák ban szig ni fi káns ja -
vu lás (p=0,001) kö vet ke zett be az el já rás nak köszön -
hetôen.
Burnout syn drome occurs most com mon ly among
help ing pro fes sion als (e.g. nurs es, physi cians, and
social work ers). The vast major i ty of the med ical insti tu -
tions have no pre ven tive or reme di a tion pro grams for
burnout syn drome, in spite of its very well known dele -
te ri ous effect and fre quent occur rence. 
Our aim was to inves ti gate the pos si ble ben e fi cial
effect of a well-spec i fied anti-burnout inter ven tion prog -
ram in health-pro fes sion als. In con clu sion, we were
able to demon strate sig nif i cant advan ta geous effect of
our super vi sion prog ram in all burnout cat e gories.
BE VE ZE TÉS, CÉLK ITÛZÉS
A ki égés (burnout) egy hos szan tar tó vá lasz re ak ció a
mun ká val kap cso la tos, kró ni kus stressz re, ezért ki emelt
jelen tôsége van az egész ség ügyi el lá tás ban, kü lö nö sen
az ápo lók kö ré ben, akik nagy fo kú tar tós pszi cho ló gi ai, ér -
zel mi és tes ti meg ter he lés nek van nak ki té ve mun ká juk so -
rán [1].
A túl ter helt ség, a mun ka ellenôrzésének hi á nya, a nem
tá mo ga tó kör nye zet, a kor lá to zott elôrelépési lehetôségek,
a há rom mûsza kos mun ka rend, a gé pi es, mo no ton mun ka -
vég zés, szenvedô-, hal dok ló em be rek lát vá nya, alul fi ze -
tett ség, a nem egyértelmû sze re pek, fel adat kö rök mind a
ki égés ki ala ku lá sá hoz ve zet het nek. Azt, hogy ki nél ala kul
ki a ki égés, – az egyén adott sá ga in, ge ne ti kai tényezôin
túl me nô en – nagy mér ték ben be fo lyá sol ja az in té zet, és az
osz tály jel le ge, ahol az ápo ló dol go zik [2, 3]. Egy 2000-
ben, Pé csett vég zett fel mé rés ered mé nye sze rint az in ten -
zív és kró ni kus osz tá lyon dol go zók kö ré ben for dul elô leg -
sú lyo sabb mér ték ben a ki égés, a vizs gált min ta 34%-a ve -
szé lyez te tett a ki égés szem pont já ból, és kö zel 1%-a gyó -
gyí tás ra szo rul [4].
ELÔZMÉNYEK
A ki égés vizs gá la ta egy komp lex fel mé rés egy ele mét
ké pez te, mel lyel cé lunk volt, hogy ké pet kap junk a Csong rád
me gyei egész ség ügyi dol go zók szo ma ti kus és pszi chés ál -
la po tá ról, or vos hoz for du lá si- és gyógy szer sze dé si szo ká -
suk ról. A sa ját készítésû kérdôívet, mely tar tal maz ta a „Ki -
égés Ön ér té ke lé si Ská lát” [5] a Ma gyar Egész ség ügyi Szak -
dol go zói Ka ma ra Csong rád Me gyei Te rü le ti Szer ve ze té nek
re giszt rált tag jai (2760 fô) kap ták kéz hez a 2008/3. Hi va tá -
sunk címû lap pal. A kérdôívek sza ba don fény má sol ha tó ak
vol tak, így a nem Ka ma rai ta gok is ki tölt het ték. A kérdôívek
össz e gyûjtését Ka ma rai tiszt ségviselôk, fônôvérek vé gez ték
a sa ját mun ka hely ükön, va la mint pos tai úton is ér kez tek ki -
töl tött kérdôívek a MESZK sze ge di iro dá já ba. A kérdôívek
be ér ke zé se fo lya ma tos volt, 2008 szeptem berétôl 2008 de -
cem be rig. Ilyen mó don 999 da rab kérdôív ér ke zett vis sza,
mely bôl 980-at le he tett ér té kel ni. A Dél-Alföldi ré gi ó ban az
összes egész ség ügyi szak dol go zó 15%-a dol go zik alap el lá -
tás ban, 21%-a járó beteg el lá tás ban, 64%-a pe dig fekvô -
beteg el lá tás ban. A 980 értékel hetô kérdôív 16%-át alap el -
lá tás ban, 22%-át járó beteg el lá tás ban, 62%-át fekvô beteg
el lá tás ban dol go zó kol lé gák töl töt ték ki, így min tánk rep re -
zen ta tív nak volt tekinthetô. 
A „Ki égés Ön ér té ke lé si Ská la” [5] az 1. táb lá zat ban lát -
ha tó 21 pon tot tar tal maz ta, ame lye ket a „Mi lyen gyak ran ér -
zi a következô tü ne te ket?” kér dés re kel lett meg vá la szol ni.
Az egyes kér dé se ket 1-7-ig ter jedôen le he tett pon toz ni
(1=so ha, 2=egy szer vagy két szer, 3=rit kán, 4=né ha,
5=gyak ran, 6=ál ta lá ban, 7=min dig). A kiégettsé gi szint meg -
ha tá ro zá sa egy meg adott kép let alap ján tör tént. Vé gül a vá -
lasz adó kat az el ért végsô pont szám alap ján négy cso port ba
so rol tuk: 0-1,9 pont: örö kös eu fó ria, 2-2,9 pont: jól csi nál ja,
3-3,9 pont: vál toz ta tás szük sé ges, 4 pont fe lett: sú lyos pszi -
chés ál la pot.
A két év vel ezelôt ti fel mé rés ben a vá lasz adók 21,5%-a
ke rült az „örö kös eu fó ria“, 35% a „jól csi nál ja“, 22,8% a „vál -
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toz ta tás szük sé ges“, 20,7% a „sú lyos pszi chés ál la pot” cso -
port ba.
A 2. táb lá zat ban jól lát szik, hogy a járó beteg el lá tás te rü -
le tén, 30 éve a pá lyán tevékenykedô szak dol go zók ese tén a
sú lyos kiégettsé gi, és az azt megelôzô ál la pot ban lévôk ará -
nya el ér te a 66,7%-ot. A fekvô beteg el lá tás te rü le tén ez az
arány 58,5% volt. Ugyan itt, de a mind ös sze 0-9 éve a fekvô -
beteg el lá tás ban dol go zók ese tén ez az arány 35,6%. Ebbôl
ar ra kö vet kez tet tünk, hogy a pá lyá ja ele jén lévô min den har -
ma dik fekvô beteg ápo ló ki égett, vagy a ki égés elôs zo bá -
jában tar tóz ko dik. Khi-né gyzet pró bá val szig ni fi káns ös sze -
füg gés volt ki mu tat ha tó a sú lyos ki égett ség és az egész ség -
ügyi el lá tá si szint kö zött: a já ró- és fekvô beteg el lá tás ban
dol go zó kol lé gák kö zött szig ni fi kán san ma ga sabb volt a sú -
lyos ki égés elô for dulásá nak valószínûsége, mint az alap el -
lá tás ban tevékenykedô kol lé gák ese té ben (járó beteg el lá -
tás: p=0,006; fekvô beteg el lá tás: p=0,032).
Ezen ered mé nyek bir to ká ban azon na li meg ol dást kel lett
ta lál nunk, hogy ja vul jon a me gyénk ben dol go zó egész ség -
ügyi szak dol go zók pszi chés ál la po ta, csök ken jen kiégettsé -
gi szint jük.
Mi vel a fel mé rés ben szere plô szak dol go zók több sé gét
sze ge di ek tet ték ki, így meg ke re sés sel él tünk a Sze ge di Tu -
do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Köz pont ve -
ze té se fe lé, hogy be mu tas suk a sú lyos hely ze tet. Ez zel egy
egész ség fej lesz té si terv ké szí té se vet te kez de tét, el in dult a
„Szak dol go zók Lel ki Egész ség vé del mé nek Prog ram ja“.
TÉ MA KI FEJ TÉS, MEG VA LÓ SÍ TÁS, 
AL KAL MA ZOTT MÓD SZER
A prog ram ütem terv ének elsô lé pé se 2010. feb ru ár 7-én
vet te kez de tét, és 2010. már ci us 5-én ért vé get. A lel ki
egész ség vé de lem prog ram ja egy 4-8 órás tré ning ke re té -
ben va ló sult meg, mely ben a szak dol go zók részt vet tek Bá -
lint-cso por tos fog lal ko zá son, szu per ví zi ón, vesz te ség-fel -
dol go zó tré nin gen, va la mint a stresszrôl és a kiégés rôl szó -
ló, ál ta lá nos is me re te ket adó sze mi ná ri u mon.
A prog ram ban 6 cso port, egyen ként 9-12 fôvel in dult, 
ös sze sen 62 fô vett részt. Nyo mon kö ve té ses vizs gá la tun kat
ugyanaz zal a sa ját készítésû, önkitöltôs kérdôívvel vé gez -
tük, me lyet 2008-ban al kal maz tunk a rep re zen ta tív ku ta tá -
sunk hoz. A kérdôíveket a prog ram kez de te kor és a vé gén is
ki töl tet tük. Az egyes résztvevôk be azo no sít ha tó sá gát a te le -
fon szá muk utol só négy szám jegy ének meg adá sa biz to sí tot -
ta. Az ada tok fel dol go zá sát SPSS 16.0 sta tisz ti kai prog ram -
mal vé gez tük.
ERED MÉ NYEK
Ob jek tív ered mé nye in ket a ki töl tött kérdôívek alap ján ál -
lí tot tuk fel, de szub jek tív vé le mény ként ös sze gez tük a prog -
ram ban résztvevô szak em be rek (pszi cho ló gus, pszi chi á ter,
vesz te ség-él ményt fel dol go zó szak em ber, egye te mi ok le ve -
les ápo ló) ta pasz ta la ta it, vé le mé nye it.
A 62 ki osz tott kérdôívbôl 29 volt értékel hetô, mi vel egy
kom mu ni ká ci ós hi ba mi att a résztvevôk fe le nem töl töt te ki a
prog ra mon va ló rész vé tel után a má so dik kérdôívet, így 29
vá lasz adó ered mé nye it vet tük fi gye lem be, akik kö zül mind -
ös sze egy fô dol go zott járó beteg el lá tás ban, a töb bi részt -
vevô fekvô beteg el lá tás ban.
A kérdôívet kitöltôk át lag élet ko ra 42,1 év volt, át lag 22
éve dol goz nak az egész ség ügy ben. A csa lá di ál la pot sze rin -
ti meg osz lást az 1. áb ra szem lél te ti.
1 fô vég zett egész ség ügyi szak is ko lát, 18 fô ren del ke -
zett szak kö zép is ko lai vég zett ség gel és 10 fô fôisko lai vég -
zett ség gel. 1 fô járó beteg el lá tás ban, 28 fô fekvô beteg el lá -
tás ban dol go zik.
2. táb lá zat
A ki égés ka te gó ri ák ala ku lá sa 2008-ban
1. áb ra 
A résztvevôk meg osz lá sa a csa lá di ál la pot sze rint
2. áb ra 
A résztvevôk mun ka rend sze rin ti meg osz lá sa
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A vá lasz adók 72,4%-a dol go zik há rom mûsza kos mun -
ka rend ben, át lag 15 éve. Ha von ta át lag 189 órát dol goz nak,
és 18 résztvevô szá molt be va la mi lyen kró ni kus be teg ség
meglétérôl. A ki égés ka te gó ri á i ban be kö vet ke zett vál to zást
a 3. táb lá zat szem lél te ti.
A szu per ví zió kez de te kor ak tu á lis lel ki ál la po tot a füg -
gôleges „Total” osz lop szem lél te ti. Mind ös sze 10 fô ke rült a
„vál toz ta tás szük sé ges” és 5 fô a „ke ze lés szük sé ges” cso -
port ba. A szu per ví zi ót követôen az „örö kös eu fó ria” cso port -
ból egy fô ke rült át a „jól csi nál ja” ka te gó ri á ba, a „jól csi nál -
ja” ka te gó ri á ból 4 fô ke rült az „örö kös eu fó ria” cso port ba, és
2 fô a „vál toz ta tás szük sé ges” cso port ba. A „vál toz ta tás
szük sé ges” cso port ból 2 fô ál la po ta ja vult („jól csi nál ja“), a
„ke ze lés szük sé ges” cso port ból 2 fô ke rült a „vál toz ta tás
szük sé ges” és egy fô a „jól csi nál ja” ka te gó ri á ba. 
Az el vég zett pá ros T-pró ba szig ni fi káns ös sze füg gést
mu ta tott (p=0,001), te hát a ki égés ka te gó ri ák ban szig ni fi -
káns ja vu lás kö vet ke zett be a tré ning nek köszön hetôen.
Azon ban nem si ke rült bi zo nyí ta ni, hogy a na gyobb fo kú ki -
égett sé get mu ta tók nál jobb ha tá sú volt-e, mint a ki sebb fo -
kú ki égett sé get mu ta tók nál. A leg na gyobb vál to zás a „ke ze -
lés szük sé ges” cso port ban tör tént, de az el vég zett Kruskal-
Wallis teszt nem adott szig ni fi káns ered ményt (p=0,621), te -
hát nem volt szig ni fi káns ös sze füg gés a te rá pia ha tá sos sá -
ga és a ki égett ség nagy sá ga kö zött.
A kérdôív töb bi pa ra mé te ré ben nem tör tént szig ni fi káns
vál to zás a tré ning ha tá sá ra (a ki csi elem szám ha tá sá nak
tud ha tó be), így ezek be mu ta tá sá tól je len ta nul má nyunk ban
el te kin tünk.
A kép zés ben résztvevô te ra pe u ták tól írás ban be ér ke zett
szub jek tív meg ál la pí tá sok alap ján a következôket le het el -
mon da ni:
• A résztvevô szak dol go zók rend kí vül ma gas le ter helt ség -
re pa nasz kod tak mun ka hely ükön.
• Ke vés szaba didôv el ren del kez nek, és gyak ran a sza -
bad sá got is csak rész le tek ben tud ják ki ven ni, elô for dul,
hogy még egy hét sza bad ság ra sem me het nek el egy -
foly tá ban.
• Rend kí vül nagy igény mu tat ko zott ar ra, hogy a részt -
vevôk rend sze re sen kap ja nak va la mi lyen se gít sé get
(Bá lint-cso port, tré ning, csa pat épí tés) mun ka he lyi prob -
lé má ik fel dol go zá sá hoz. Azok a kol lé gák, akik vál lal ták a
konk rét eset meg osz tást mun ka he lyi ta pasz ta la ta ik alap -
ján, a következô al ka lom mal jelen tôs ja vu lás ról szá mol -
tak be, kön nyeb bé vált szá muk ra a meg pró bál ta tó hely -
ze tek ke ze lé se.
• Po zi tív ta pasz ta lat volt to váb bá, hogy a tré nin gen he te -
ro gén cso por tok ke rül tek ki ala kí tás ra, te hát több sza k -
materületrôl ér kez tek a kol lé gák, ami lehetôvé tet te,
hogy be pil lan tást nyer je nek más szak te rü le tek éle té be,
prob lé má já ba, így egy- e gy szak te rü let ta pasz ta la tai fel -
hasz nál ha tó ak vol tak má sok szá má ra.
• Ér de kes mó don, a fel dol go zott té mák nem az ápo ló-be -
teg, ha nem a kol lé gák kal (or vo sok, köz vet len mun ka tár -
sak) kap cso la tos ne héz sé gek, és egyéb mun ka he lyi
prob lé mák vol tak. Ez na gyobb gon dot je len tett a több sé -
gük nek, mint a be te gek kel va ló fog lal ko zás ból adó dó ne -
héz sé gek.
• A tré nin ge ken mind vé gig po zi tív és nyi tott lég kör ural ko -
dott, mi vel a ki égés el le ni tré ning a munkaidô ter hé re tör -
tént, és nem a résztvevôk sza bad nap ján, így na gyon
szí ve sen jár tak a fog lal ko zá sok ra.
ÖS SZEG ZÉS, KÖ VET KEZ TE TÉS, JA VAS LA TOK
Ös szeg zés ként el mond ha tó, hogy a rend kí vül nagy
kiégettsé gi szint szig ni fi kán san csök kent a tré ning ha tá sá ra,
de a kérdôív ál tal vizs gált egyéb pa ra mé te rek ben nem kö -
vet ke zett be jelen tôs vál to zás, ami a kis elem szám nak tud -
ha tó be. A ki égés el le ni te vé keny ség egy ele me le het a
jövôben ez a to vább kép zés, de emel lett sok egyéb in téz ke -
dés is szük sé ges, hogy szá mot tevôen ja vul jon a kol lé gák
men tá lis, ér zel mi és szo ma ti kus ál la po ta. Hang súlyt kel le ne
fek tet ni a mun ka he lyi lég kör ja ví tá sá ra, mely leg in kább a
mun ka he lyi vezetôk fel ada ta, il let ve az or vo sok ré szé re
szer ve zett kom mu ni ká ci ós to vább kép zé sek kel le het ne ja ví -
ta ni az ápo ló-or vos vi szonyt. Jobb in for má ció áram lást kel -
le ne szor gal maz ni mind ho ri zon tá li san, mind ver ti ká li san,
hogy a lehetô leg ma ga sabb szin tû be teg el lá tás va ló sul has -
son meg.
A sza bad sá go lá si rend át gon do lá sá ra is szük ség len ne,
leg alább há rom hét sza bad sá got kel le ne ki ad ni a kol lé gák -
nak egy vég té ben, hogy le gyen lehetôségük a re ge ne rá ló -
dás ra, feltöltôdésre. Szük sé ges len ne rek re á ci ós te vé keny -
sé gek szer ve zé se és tá mo ga tá sa is, il let ve, hogy az egész -
ség ügyi dol go zók elsôbb séget él vez ze nek a sa ját egész -
ség ügyi el lá tá suk so rán. Szük sé ges nek tart juk to váb bá az
er köl csi el is me ré sek rend sze re sí té sét a szak dol go zók nak,
hogy mun ká ju kért kellô meg be csü lést kap has sa nak. Itt kell
meg em lí te nünk a kom pe ten cia ha tá rok le fek te té sé nek szük -
sé ges sé gét, hogy ne kell jen a szak dol go zók nak mun ka kö-
r ük be nem illô (eset leg or vo si) fel ada to kat el vé gez ni ük, mi -
vel bi zo nyí tott a ki égés elô for dulásá nak ma ga sabb szint je
azok nál az ápo lók nál, akik nél a mun ka he lyi sze re pek és fel -
ada tok nem vi lá go san meg ha tá ro zot tak, és olyan mun kát
vé gez nek, ami nem tar to zik a fel adat kör ük be [6].
Vizs gá la tok ki mu tat ták, hogy egy jó kö zös ség a mun ka -
he lyen nö ve li a mun ka ked vet, a mun ka ha té kony sá gát, a
mun ka elé ge dett sé get. A mun ka he lyi kol legiális tá mo ga tás
3. táblázat
in di rekt ha tás sal bír a dol go zók egész sé gé re és jól-lé té re
[10].
To váb bi ter ve ink kö zött sze re pel ezen ki égés el le ni fe lül -
vizs gá lat rend sze re sí té se a szak dol go zók nál, a résztvevôi
lét szá mot a lehetô leg na gyobb ra bôvíteni, hogy min den ki -
nek lehetôsége nyíl jon ezen részt ven ni lel ki egész sé gé nek
vé del me ér de ké ben. 
emel ke dé sé vel nö vek szik az egész sé gi ál la pot ön ér té ke lé -
se és a mun ka elé ge dett ség is [7].
A mun ka tár sak kal va ló rend sze res kom mu ni ká ció, a jó
em be ri kap cso la tok a mun ka he lyen po zi tív ha tás sal van nak
az egész sé gi ál la pot ra, és a mun ka elé ge dett ség re [8]. A po -
zi tív, tá mo ga tó mun ka he lyi kör nye zet ben vég zett mun ka nö -
ve li a mun ká val va ló elé ge dett sé get [9], va la mint di rekt és
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egye te men. 2005-ben a Pé csi Tu do -
mány egye tem Egész ség tu do má nyi Ka -
rán meg sze rez te az egye te mi ok le ve les
ápo ló dip lo mát. Ugyan ott 2008 óta dok -
to ri ta nul má nya i t foly tat ja. 2001 óta dol -
go zik ápo ló ként a Sze ge di Tu do mány -
egye tem Gyer mek gyógy ásza ti Kli ni ka Ko ra szü lött In ten zív
Osz tá lyán, egy éve pe dig ta nár se géd ként a Sze ge di Tu do -
mány egye tem Egész ség tu do má nyi és Szo ci á lis Kép zé si
Ka rán. A Ma gyar Egész ség ügyi Szak dol go zói Ka ma ra
Csong rád Me gyei Te rü le ti Szer ve ze té nek Ok ta tá si Bi zott -
sá gi el nö ke ként a Csong rád me gyé ben tevékenykedô
egész ség ügyi szak dol go zók to vább kép zé se i nek szer ve zé -
sét is vég zi.
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